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В наше время проблема, связанная с активизацией преступности и резким 
повышением риска по отмыванию преступных доходов путем финансирования 
терроризма, а также распространения оружия массового уничтожения является 
чрезвычайно актуальной проблемой не только в Узбекистане, но и на мировом 
рынке.  
Возникает необходимость построения правильной системы ПОД/ФТ для 
предотвращения отмывания денег путем финансирования терроризма. 
Причинами риска ОД/ФТ в условиях исполнения расчетов с использованием 
электронных денег присутствуют во всех периодах обобщенной схемы 
отмывания денег. Цифровые технологии в сфере расчетов и платежей из-за их 
быстрого развития а также распространения в последнее десятилетие были 
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выбраны в качестве объекта контроля со стороны ФАТФ (Группа разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег) с целью проведения анализа 
возможных появившихся угроз ПОД/ФТ при их использовании. Таким образом 
перед специалистами финансового мониторинга стоит задача 
совершенствования мер по противодействию отмывания денег и 
финансирования терроризма с учетом появившихся современных угроз. 
Финансовый мониторинг - это контроль за операциями с денежными 
средствами, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, поступивших 
преступным методом и финансированием терроризма [1]. 
К мерам, принятым на противодействие легализации доходов, поступивших 
от преступной деятельности и финансированию терроризма, относятся: 
• обязательный контроль; 
• внутренний контроль; 
• идентификация юридических и физических лиц при осуществлении 
операций с денежными средствами. 
Внутренний контроль разрабатывается органами управления банка, 
уполномоченными учредительными документами банка. Для мониторинга за 
управлением функционирования системы внутреннего контроля, выявления и 
анализа проблем, а также для разработки предложений по совершенствованию и 
повышению эффективности ее деятельности в банках создается служба 
внутреннего контроля. 
Идентификация юридического лица основана в проверке документов, 
представленных в удостоверение подтверждающих его правовой статус 
государственную регистрацию. 
В целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной 
деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения был создан специально уполномоченный 
государственный орган, Департамент по борьбе с экономическими 
преступлениями при Генпрокуратуре РУз который осуществляет контроль за 
проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в 
установленном настоящим Законом порядке. 
И начиная с 2004 года в Узбекистане был принят ряд нормативно-правовых 
актов, регулирующих организационные основы финансового мониторинга 
экономической безопасности в сфере противодействия легализации преступных 
доходов и финансирования терроризма в Узбекистане [2]:  
• Закон Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, 
полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма  
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• Правила внутреннего контроля по противодействию легализации 
доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию 
терроризма для аудиторских организаций  
• Законом РУз от 13.12.2011 г. N ЗРУ-307 было ратифицировано 
Соглашение о Евразийской группе - ЕАГ по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма. 
Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при 
Генпрокуратуре осуществляет оперативно-розыскную деятельность, до 
следственную проверку и дознание по экономическим и коррупционным 
преступлениям, фактам легализации преступных доходов, финансирования 
терроризма и финансирования распространения оружия массового 
уничтожения, а также возмещение экономического ущерба, нанесенного 
в результате совершения указанных преступлений [3]. 
В последние годы в связи с масштабными реформами, которые проводились 
в Республике Узбекистан, оказали огромное влияние на формирование 
национальной экономики. По мнению Международного валютного фонда, к 
значительным преобразованиям относятся либерализация валютного рынка, и 
налоговые реформы. Также нужно отметить, что валютная либерализация 
позволила практически обезвредить активно функционировавший «теневой» 
рынок иностранной валюты. В опубликованном ежегодном рейтинг группы 
Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020» из 190 государств Узбекистан занял 
69-е место, это показало нам что Узбекистан улучшил свой показатель на 7 
позиций. Кроме этого, Узбекистан впервые в своей истории разместил два 
транша евробондов совокупным объемом 1 млрд. долларов США.  
Также Узбекистан стал страной 2019 года по версии британского журнала 
The Economist.  
Для противодействия легализации (отмыванию) средств и доходов, 
полученных преступным путем, рекомендовано в первую очередь разработать и 
утвердить национальную стратегию и приоритеты по ПОД/ФТ[4]. Также в целях 
снижения выявленных рисков нужно предпринять меры по дальнейшей борьбе с 
коррупцией путем выполнением соответствующих Рекомендаций ФАТФ, 
предотвращению деятельности незаконных платежных систем, детальному 
анализу банков, предприятий и мониторингу их деятельности, противодействию 
налоговым и таможенным преступлениям, упрощению требований о 
конфиденциальности информации, укреплению связей, сотрудничества и обмена 
информацией как на национальном уровне, так и на международном уровне 
сотрудничества, организации обучения и укрепления статуса специалистов 
финансового мониторинга, а также усилению контроля за регистрацией и 
статусом юридических лиц. 
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Также рекомендовано осуществить ряд мероприятий, направленных на 
снижение рисков, включая внедрение адекватного и качественного контроля за 
выдачей наличных денежных средств на уровне финансовых учреждений. 
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